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S lags  Fro, forskrives eller avles maaflee ikke Fro hvert 
A a r; tilmed er meget af Froet goldt og svangt. I  
nogle A ar, f. E r. 1849, opnaaede kun en liden Deel 
fu ld Modenhed. N aar Frohusene ere modne og torre, 
udpilles Froet. V e l modent Fro kan paa et passende 
Sted overgjemmes 1^ Aar og altsaa benyttes om man 
af sidste Aars A v l fluide savne godt Fro. Godheden hen­
des let naar man overfljcerer en Frokjerne paa langs; 
udfylder da den hvide Kjerne hele Skallen, og smager 
Kjcrnen sod som Nodder eller M andler, da er Froet godt. 
De Skaller, som ikke indeholde hvid Kjerne, ere golde og 
spire ikke; de, i  hvilke Kjernen er mork og smager suur, 
ere bedcrrvede.
Noget om Jordbruget paa L«ss.
(E n  Indberetning til Landhuusholdningsselflabet.)
^  den Formening, at enhver Oplysning, ethvert An­
dragende, der har Agerbrugets Forbedring t i l  Oiemaal, 
v i l  vcere det crrede Selskab kærkomment, tillader jeg 
mig at tilstille det et P a r O rd  f r a L c rs o  og ved sam­
me Lejlighed anbefale en M and t i l  Selskabets ve lv il­
lige Understottelse.
A t Agerbruget paa Loeso fluide staae paa et syn­
derligt hoit S tandpunkt, kunde vel ingen med Grund 
vente. Dens isolerede Beliggenhed, hvorved den er 
afflaaret fra Eremplets gavnlige Indflydelse, vilde i  
og fo r sig v«re G rund nok t i l,  at den ikke skred frem
med Tiden i denne Retning; men der ere ogsaa andre, 
meget væsentlige Omstændigheder, som ere t i l  Hinder 
fo r et rig tig t og indbringende Agerbrug. Paa Grund 
a f Aens Beliggenhed betragter Lasoboeren sig hoved« 
sageligen som Somand. Det unge Mandstab gaaer i 
Almindelighed tilsoes og erncrrer sig som Matroser. 
Mange af disse fare for fremmede Nationer; ikke faa 
gjore Nordamerika t i l  deres Hjem og see a ldrig  mere 
deres Fadrenes igsen. De aldre M a n d  og de G ifte , 
som flaae sig t i l  Ro her paa V e n , drive Fiskeri, som 
nu og da kaster en god Jndtagt a f sig, uden dog at 
give jevnt at bestille eller fortjene Aarct rundt. For­
uden Fiskeriet har Lasoboeren en ret god Jndtagts- 
kilde i  de jevnlige Strandinger. Alle disse trende Be- 
stjeftigelser foretrakkes af Lasoboeren fremfor Agerbru, 
gct, og, selv om han er Jordbesidder, betragter han 
sig dog selv —  ikke uden en v is  Stolthed —  som S o ­
mand, og er i  Almindelighed ogsaa en dygtig M a tros . 
Lasoboeren er ikke uden Talenter, og, uagtet han a l­
drig  la re r noget Haandvark fra Grunden a f, er han 
dog ofte ret flink som Tommermand, Baadebygger, 
Smed, Skomager etc. Mester bliver han vel sjeldent 
i noget Haandvark, dertil har han a lt for mange Side- 
befljeftigelser; men han kan dog som oftest hjalpe sig 
selv og sine Naboer med disse sine Fardigheder, og 
han forctrakker enhver saadan Virksomhed for Ager­
bruget. V e l seer han sig stundom nodt t i l  at holde 
paa P loven, meie en Ager og tarste sin S a d ; men 
man marker dog snart, at det ikke er hans Lyst eller 
hans Hovedsag. Strandinger og Fiskeri kalde ham
ofte fra  hans Markarbejde, og han fokger Kaldet a lt­
fo r v illig , hvorfor ogsaa Markarbejdet ikke sjeldent fo r­
sommes. Heraf er da Felgen at Jordens D r if t  i  Ho­
vedsagen overlades t i l  Fruentimmerne, der paa deres 
V iis  arbeide dygtigt. Paa mange Eiendomme er der 
ikkun Fruentimmer. Disse forrette da selv det meste 
Arbeide og leie t i l  Resten o: t i l  at ploie, meie og af- 
tcrrste Soeden. Kreaturenes R og t, Gjodningens Ud- 
kforsel og Spredning, Jordens saakaldte Prikning 
(o: Behandling med Spaden), Hoets og Soedens Hjem- 
kforsel, Torvestjceringen, i  Almindelighed ogsaa T i l -  
saaeningen, overlades som oftest t i l  Fruentimmerne. 
Jordens Behandling og Soedftiftet er forocldet og saa 
at sige det samme overalt. Med nogle Modifikationer 
v i l  det vel de fleste Steder findes at vcere folgende: 
Gronforden gfodes og ploies om Efteraaret, prikkes 
(o: med Spaden) det folgende Foraar fo ra t  modtage 
Bygsoeden. Samme E fteraar saaes der Rug. Noeste 
Aar gfodes igfen t i l  Rug og det noeste A ar derefter 
saaes Havre, hvorpaa Jorden atter udloegges t il Groes- 
ning i  fire Aar. T i l  ven egentlige Lcrsodrift horer 
ogsaa at range, hvorved forstaaes den Skik, at Jorden 
fra  en Rende m idt i  Aggerryggen spredes ud over 
Ageren tilligemed den paakforte Gjodning, hvorefter Ren­
den atter fyldes ved i  tvende paa hinanden folgende 
Aar at vcelte Furen indad. Denne Fremgangsmaade 
sial ogsaa benyttes omkring Lim fjorden; her bliver den 
im idlertid sfeldnere Aar for Aar. Brak bruges ikke 
as den egentlige Loesoboer. Vikker og Spergel dyrkes 
sjeldent. Kartofler dyrkes i  de senere Aar ret hyppigt.
dog mindre af den egentlige Lcrsoboer. Plotningen fore­
tages her med H julploven, for hvilken stundom spandes 6 
Heste. ( I  M ands M inde har man endog brugt 8 L 
12 Heste fo r Ploven.) Med Stude hverken ploies 
eller kjores; det betragtes ncesten som en Nedværdi­
gelse at flu lle  betjene sig a f disse D y r. —  Hvad 
der imidlertid meest flader Agerbruget her paa A en  er 
M isforholdet i  Kreaturbesoetningen. Paa Grund af 
H julploven, den vidtloftige Torve« og Hakkemogskjor- 
sel og vel ogsaa af Forfængelighed, holdes uforholds­
mæssig mange Heste paa A en. Paa et Sted, der es­
ter den nye M a tr. staaer for c. 4 Tde. H rtk rn ., hol­
des som oftest 2 Heste, hvoraf naturligviis folger, at 
den ovrige Bescetning maa indflrcenkes og at den hele 
Bescetning lider M angel. D er gives saaledes Steder, 
der holde 2 Heste og 2 , stundom ikkun 1 Ko, —  en 
vistnok meget lidet fordeelagtig Bescetning. N aar man 
nu betcrnker, at den storste Deel af Eiendommene her 
vaa §)en ere under 1 Tde. H rtkrn  —  th i kun saare 
faa naae 2 eller 3 T d r. H rtkrn — , saa sees det let, 
at en uforholdsmcessig Deel a f Jordens Udbytte fo r­
tåres ved et unyttigt og unodvendigt Hestehold. Heste­
ne ere som oftest smaa, flet fodte og a f en blandet 
Race. Nogle tillcegges her paa A e n , en stor Deel 
indkores fra Jy lland. O m  Sommeren toires de paa 
Agren, men, naar Scrden er bragt i  Huus, bruge end­
nu mange at lade dem gaae lose omkring ind til Frost 
og Snee driver dem ind. O m  Vinteren maae de paa 
mange Steder lade dem noie med langt Foder uden 
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Kjerne. Koerne ere smaa, men mange af dem give 
i  Forhold t i l  Rogt og Grcrsgange ret godt i  Span­
den. Om  Sommeren holdes de forstorstedelen i  Ud­
marken paa Heden, men, naar Soeden er afmeiet, 
groesse de ogsaa paa Jndmarken. Faarene, som haves 
i  stor Mcengde, ere smaa, tynduldede, men meget haard- 
fore og holdes derfor ogsaa ude den storste Deel af 
Aaret, naar Veiret nogenlunde tillader det. Bed den­
ne Rsgtningsmaade, som vel tildeels har sin Grund i 
M angel paa H o , da Den ingen Enge har, erholdes 
kun liden og dertil mager Gjodm'ng. For at erstatte 
denne M angel bruger man det saakaldte Hakkemog, 
det v i l  sige, man afsircrller Jordskorpen et eller andet 
Sted i  Udmarken og sammenkjorer —  med en uhyre 
Opoffrelse a f Arbejdskraft —  denne Hede« eller Gron« 
svoertorv i  store Stakke eller Poller. Disse hakkes da 
i  V iklinger og blandes i  Moddingen lagviis med Av- 
lingsmoget. Denne Jordblanding er vel i og for sig 
langt fra at laste, naar den benyttes med Maade, 
men her paa D en er Brugen bleven M isb ru g , idet 
Qvantiteten er a ltfor stor, og Qvaliteten desforuden 
fle t; ikke at tale om, at store S trikn in g e r af opdyrke- 
lig  Jord  paa den Maade er blevet odelagt. —  —  
Sporger man n u , i  hvad Forhold Jordens Udbytte 
staaer t i l  dens Areal og Bonitet, da kan S varet efter 
det Foregaaende ikke v ire  tvivlsomt. Laso, som efter 
den nye M atn'kul staaer fo r 288 T d r. Hartkorn og 
har c. 2500 J n d v ., er i  et mindre heldigt Aar ikke 
istand t i l  at brodfode sin Befolkning. Jorderne ere 
vel i  det hele taget skarpe med Sandunderlag og taale
derfor ikke Torke, men dog findes deriblandt ogsaa 
M arker med en meget rig  M u ld flo rpe *). Leer findes 
siet ikke iblandet Jorden, og dc Forsog, der ere gjorte 
med at benytte Leret, som hist og her opgraves, t i l  
M e rg lin g , have endnu ikke givet et afgjorende Resul­
tat. A f de almindelige Soedearter synes iscer det ser- 
radede B yg at give ikke alene det bedste, men i  V ir ­
keligheden et godt og et smukt Udbytte. Rugen er og­
saa ret vag tig , uagtet den ikke er saa smuk for D ie t. 
A f Havre dyrkes meest den graa Havre, der giver et 
godt Hestefoder. Den store hvide Havre synes hurtigt 
at udarte.
Hvad nu ovenfor er anfort, gjcelder naturligviis 
kun i  sin Almindelighed. I  alle Retninger af Ager­
bruget findes her hcrderlige Undtagelser isar blandt 
Jordbrugerne udenfor Almuen. M an seer hist og her 
vel dyrkede Marker, der give et godt Udbytte og klar- 
ligen vise hvad D en ved et bedre Agerbrug kunde brin­
ges til. Ogsaa blandt de Fastlandsfolk (Vendelboer), 
der nu og da komme herover som Tjenestekarle og 
som nasten uden Undtagelse blive her paa Den, findes 
der ret dygtige M a n d , der drive deres Jord godt, og
' )  T i l  Beviis herfor kan jeg anfore, at jeg de tvende sidste 
Aar har forsogt Dyrkningen af Runkelroer med fslgende 
Udbytte: Paa en Ager, 3 0 0 0  ^  Alen stor, har jeg faaet 
35 t i l  41 Td r. Roer og dog ikke anvendt meget paa Jo r­
den, som desuden havde baaren S ad  i det mindste 2  Aar 
efter hinanden forud. Baade af Toppen og Roerne har 
jeg havt sardeles N ytte , men i disse Aaringer og her paa 
Den er Lugningen forbunden med mange Vanskeligheder.
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det er paa en Huusmand as denne Klasse at jeg ag­
ter a t henvende Selskabets Opmærksomhed. Hans 
Navn er A b r a h a m  N i e l s e n  V o k s t r u p  og han er 
paa andet Aar Eier af et Huns med Tilliggende, der 
staaer for c. 2  Skpr. H rtkrn. N . M a tr. Han er en 
skikkelig, crdruelig og arbeidsom M a n d , hvilket ogsaa 
v i l  sees af de Attester, der vedloegges. Under en Sam ­
tale med mig om sit Agerbrug yttrede han sig over det 
Ubehagelige ved at flulle leie, for at saae sin Jord be­
handlet med P lov og Harve, da det var dyrt og som 
oftest gjordes i  Utide. Han tilfoiede, at han g j e r n e  
v i l d e  p l o i e  med s ine  K o e r ,  dersom han kunde 
faae Naad ti l at anskaffe en l i l l e  P l o v .  D a  denne 
Beslutning af Manden forekommer mig fornuftig og 
da jeg anseer ham for en driftig  M and, henvender jeg 
mig nu t i l  det »rede Selskab i  denne Anledning. D er­
som Selskabet vilde forhjcrlpe ham t il Anskaffelsen af 
en saadan P lov , vilde derved gives Lcrsoboerne et godt 
Erempel, og han vilde rim e ligv iis  snart finde Efter­
lignere. Det, som blandt andet trykker Agerbruget her 
paa Den, er, som allerede anfort, et uforholdsmoessigt 
Hestehold; kunde det blive formindflet vilde meget vindes. 
Jeg har derfor ikke taget i  Betcenkning at give Selskabet 
Leilighed t i l  ved en lille  Understottelse i  ovenanforte 
Retning at skaffe Lcrsoboerne et folgevcrrdigt Erempel, 
som forhaabentlig i  Tidens Lob v i l  blive fu lgt a f mange. * )
Lceso d. 20 Nov. 1850. ZErbodi'gst
____________ R rebs , Districtslcege.
' )  Den ovennavnte Huusmand blev af Landhuush. - Selskabet 
skjeenket en nordamerikansk Plov.
